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 Hf 形蛍光ランプ (45W)
 一般白色蛍光ランプ (36W)
 電球形蛍光ランプ (25W)




























































































































































































































    予測）
直管形     
環形     







































































































































































光ランプ照明器具の 4 ～ 6 倍であ
る。初期投資が高くても、電球形
蛍光ランプ器具と高効率型 LED 器















































































年後と考えられている。2015 年頃には代表的な HID ランプであるメタルハライドランプや現在最も
高効率な蛍光ランプである Hf 形の発光効率も追い越す見通しである。 
ここで LED 照明器具の導入効果の可能性を定量的に示すため、次の(a)～(c)の仮定を置いたう20 




表 6 の対策実施後とした。 25 





























































































電力消費量は 1990 年から 2010













































   
（高効率型）    





































































    予測
蛍光ランプ     
ランプ     
白熱・ハロゲン電球     
計     
平均総合効率     












































































図表 11 タスク・アンビエント照明の概念図 
 





























※ TAL（Task and Ambient Lighting の略記）
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石油会社において、石油精製の設備管理、石油備蓄の基地運営、新規事業の開発業務な
どに従事。現在、環境・エネルギー分野で、低炭素社会を実現するための科学技術と政
策に興味を持ち、調査研究を行っている。
